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INFORMACIJA O RADU NARODNOG MUZEJA "ZAJEČAR" U ZAJEČARU 
U GODINI 1979
Narodni muzej "Zaječar" u Zaječaru je muzej kompleksnog 
tipa sa sledecim odeljenjima: arheološkim, etnološkim, 
istorijskim , odeljenjem is to r ije  umetnosti i  pedagoško- 
propagandnom službom.
Depandansi muzeja:
1. Radul begov konak u kome je smeštena prodajna ga le ri- 
ja i  etnološka postavka "Stari Zaječar" /na spratu/.
2. Kasno antički lo ka lite t Gamzigrad.
U 1979. godini muzej je organizovao sledeće izložbe:
1. "Koncentracioni i  zarobljenički logori - nasilje  i  
otpor" - Is to r ijsk i muzej, Beograd.
2. "Minerali u prirodi" - Prirodnjački muzej, Beograd.
3. Izložba likovnih radova učenika osmogodišnjih škola 
sa regiona Timočke Krajine.
4. Izložba likovne "Grupe 72" iz  Zaječara.
5. Izložba slika  Miluna M itrovića, akad.slikara iz  Beo- 
grada .
6. "Porcelan u funkciji rada i  odmora", akad. dizajnera 
Ljubinka Jovanovića iz  Zaječara.
7. Prodajna izložba s lika  iz  ga lerije  sa Kosančićevog 
venca iz  Beograda.
8. Izložba amatera "Likovnog kluba" fabrike kablova iz  
Zaječara.
9. Izložba samoukih slikara i  vajara iz  Vidrovca kod 
Negotina.
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10. Izložba karikatura u organizaciji foto - kino kluba 
"Timok" iz  Zaječara.
11. Izložba "Staklo" Dragana Drobnjaka, akad. dizajnera 
iz  Prokuplja i  "Umetnička fo tog ra fija ", fotografa Ne- 
nada Mladenovića iz  Niša.
12. "Druga samostalna izložba" /vezene s like/ Slavice La- 
l ic k i,  akad. s lik . kostimografa iz  Beograda.
13. Izložba grafika "Krvavo zlato"/ Djordja Andrejev ića- 
Kuna - Muzej rudarstva i  metalurgije. Bor.
14. Izložba članova ULUS-a iz  Niša.
15. Izložba likovne grupe "Mozaik" iz  Bora.
16. Izložba radova učenika Centra za usmereno obrazovanje 
iz  Zaječara.
17. Izložba "Umetnička fotografija", Branislava Djordjevi- 
ća iz  Beograda.
18. Izložba fotografija s temom "Dete" i  "Pejzaž" članova 
Foto-kino kluba "Timok" iz  Zaječara.
19. Prodajna izložba domaće radinosti "Dragačevske tkalje" 
iz  Dragačeva.
20. "Bratske veze srpskog i  slovenačkog naroda" u saradnji 
sa Muzejom ustanka 1941. iz  Titovog Užica i  Muzejom 
Ljudske revolucije Slovenije iz  Ljubljane.
21. Reklamna izložba fabrike nameštaja "Jedinstvo” iz  Za- 
ječara .
22."Savremena kretanja" - izložba slika  i  grafika iz  fonda 
otkupa Republičke zajednice kulture, Beograd.
23. "P ion iri Jugoslavije u ratu i  revo luciji 1941-45." 
/Dečje novine/.
Inostrane izložbe u Zaječaru:
1. Izložba slika  umetnika okruga Vidin /NR Bugarska/.
2. Izložba radova Narodne umetničke škole iz  Turn Severina 
/SR Rumunija/.
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Gostovanja Narodnog muzeja u inostranstvu:
1. Likovna "Grupa 72" u Vidinu /NR Bugarska/
2. Likovna "Grupa 72" u Turn Severinu /SR Rumunija/.
Pokretne iz ložbe:
1. "P ion iri Jugoslavije u ratu i  revo luciji 1941-45" 
/Dečje novine iz  Gornjeg Milanovca - otkup/.
2. "Spomenici i  spomen obeležja na te r it o r i j i  zaječarske 
opštine".
3. "Jugoslavija izmedju dva kongresa".
4. "Medjunarodna godina deteta", izložba UNICEF-a u sa- 
radnji sa Crvenim krstom iz  Zaječara.
Pokretne izložbe obišle su veći broj radnih organizacija, 
škola, seoskih mesnih zajednica i  škola i  predškolske us- 
stanove u zaječarskoj opštini.
U Radul begovom konaku organizovano je i  prikazivanje 
dveju monodrama:
1. "Pe tr ijin  venac" u izvodjenju Dare Petrović , glumice 
iz  Zaječara.
2. "Led" - autora i  izvodjača Radoša Bajića, dramskog u- 
metnika iz  Beograda.
Večeri poezije:
- takmičenje recitatora osmogodišnjih škola Srbije,
- veče poezije pesnika Djordja Radišića iz  Beograda,
- "Narodna i  umetnička poezija Timočke Krajine" u izvo- 
djenju učenika Centra za usmereno obrazovanje iz  Zaje- 
čara.
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Ukupan broj posetilaca u godini 1979. u Narodnom muzeju 
"Zaječar" u Zaječaru i  njegovim depandansima iznosi 
55.199. Od toga je najveći broj učenika, oko 60%, zatim 
gradjana i  pripadnika JNA.
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